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盤民工と農民工政策の変遣71
暫住移動人口の推移
単位:万 人、%
表1
総人数 対前期比
1995年1%人口調査
2000隼人ロセンサス
2005年1%人口調査
臼1017
14,43J
14,735
14x.0
2.t
注:暫住移動人口とは戸籍登録地から半年以上離れ
て他地域に居住 している者と定義されるc移 動
後、現舵地の戸籍を取得 している者は含 まれな
い。
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7ユ
図1外 出農民工の割合 と総数
注:1)外 出労働力とは、主に村外の企業などで働 く農家労働力。
2)外出の期間は3か月以 ヒと定義される、
3)外出労働力の総数は郷村就業者数に基・つく推計値である。
出所:農村固定観察点弁公室編[DUI].r中国統計年鑑」等より作成。
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民工と農民工政策の変遷73
外出農民工の規僕および学歴別構成比
単位:万人、%
表2
2002 203 2α}4 EUO5
概
況
外出農民工数
対農村労働力比
挙家離村者数
対外出農民工比
10,47U
'?1.7
2,350
Z2.4
uβgo
23.2
2,430
×1.3
11,$3
2呂.S
2,470
2α9
12,578
25.0
2.65
?1.1
学
歴
別
等
小学校以下
中学校程度
高校程度
大専以上
22.6
62.7
!4.O
U.7
18.6
66.3
]Q.8
4.3
184
fi5.5
1L5
4.6
16.5
67.3
10.7
5.5
専門研修あり 12.5 ZU.7 282 34.4
注:2002年の学歴別構成比は地元の郷鎮企業で働 く者および外出農民
工の両方を含むr農村移転労働力1の ことである。
出所:1国家統計局繕表の外出農民工調査報告」(各年}を もとに筆者作
成6
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74
農民工の平均年齢および年齢階層別構成比
単位:歳 、%
表3
平均年齢 16-20歳 21-25歳 26-30畿 31-9U歳 41,E以上
2001
20U2
2003
2004
27呂
28.3
含82
28.6
222
202
13.5
18.3
2ε"
2価,1
27.8
27.1
!6」
]5.9
15.E
15.9
222
24』
23』
23.2
12.7
13.8
14.1
15.5
出所:国務院研究室課題組[200田より作成.元データは国家統計局農家調査O
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農民工と農民工政策の変遷乃
農民工の地域聞移動OD表(200q年)表4
単 位:万 人 、%
外出の濃民工 移入地 ・構成比 移出地
別
構成比
移入地 ・総人数
総人数 封農村労働力比 東部へ 中部へ 西部へ 東部へ 中部へ 西部へ
東部から
中部から
西部から
3.93
4,728
3,1G1
19.8
27.2
×5.4
Jfi.G
ε52
41.o
窪」
32.8
2.9
o.8
1.8
55.8
33.3
1Fl
E6.7
3,8xO
3,383
1,X96
83
1,551
92
31
85
1,TG4
全 国 n,823 23.870.0 14.215.G1i1Q.A8,2751,6791,844
注:移 入地の構成比ほ挙家離村を除く、常住世帯を慕にしたもので.移入地の総人数は挙
家離村の地域分布が常住世帯からの農罠工のそれと同じ前提で推計されたものである。
出所:国 務院研究室躁題組[2006]よウ作成。元データは国家統計局農家調査D
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丁6
農村移転労働力の規模と移入先別構成比 〔!999年〕
単 位:万 人 、%
表5
移動者数の 移入先別構成比
合計 省都 市級都市 県級都市 建制鎮 農村部
全体1997 t[gyp 12.7 12.1 13.o 15.8 46.4
全体1鮒8 11X? !1.0 12.6 t4.3 1臼.6 42.6
構 全体1999 lUl7 II.7 13.q 74.2 273 33.9
成
比 全 体111 100 13.2 14.E 1:3.5 24.5 342
省際移動 Ioo 3d.d X9.7 1fi.1 15.4 9.3
省内移動 1[1Q 7.6 9.4 【2.7 27.8 42.5
全体]99T 6,313 1ρ54 1,0U8 1,081 1,31G :1,854
全体1998 9.57 iρ49 1,200 止,361 1謁72 4,U64
総
人
全体1999 10,107 lJア8 1,311 1,43i 2,751 a,425
数 全体2000 11,340 1,497 11548 1,535 2,783 :i,$77
省際移動 ,853 B5fi 8q5 45$ 427 265
省内移動 8,487 匠41 say 1,478 2,35fi3,610
注:「農村移転労働力」は、郷内の非農業産業に勤めて6か月以上、または就業目的で郷外
へ6か月以上流出した労働力と定義される。婚姻、就学などで離村 した者は含まないa
出所:労働社会保陣部HPな どより作成。
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農民工と農民工政策の変避77
表6農 民工の移入先別構成此の変化
単 位 二万 人.%
m工 総数 直轄市 省郷 市級都市 県級都市 建制鎮 その他 合計
2001
app?
?O(}3
20〔睦
n.a
lO,470
i1,39A
11,823
8.2
8.4
9.5
9.6
2i.8
1.Z
19.6
8.5
2i.2
27.2
3L呂
コ4.3
ai.a
21.1
20.E
2U.5
1ヨ.0
12.9
11.6
11.4
卸
92
7.1
5.7
9J.9
亘oo.o
aD.4
100.0
注:原 書には説明はないが、省(区市)際 移動人口の移入先別構成だと思われる5
出所:国 務院研究室課題組[2006:102]より作成。元データは国家統計局農家調査
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